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Budayaberceritabentukbaru
Teknologibolehbantukesinambungantradisilisanlambangjati diri
DrNormahdiah
Sheik Said
PensyarahUPM
Kajiansaya
mendapati
imaginasiremaja
luasuntuk
memastikan
kesinambungan
budayabercerifo,
tetapidalam
bentukanimasi
tiga dimensi,
simulasi,
hologram
donrobotik"
menitikberatkannya.
Kajiannya mendedahkan
budaya bercerita tidak
hanya berpandukanbuku,
sebaliknyaperlumembabit-
kan teknologidigitaluntuk
membolehkan pendengar
ikut sarna dalampenceri-
taan, sekali gus menimbul-
kanrasaasyik.
"Negara maju seperti
United Kingdom memberi
tumpuankepadapenerapan
budaya bercerita kerana
mendapati sesetengahpe·
ngurusdi syarikatkorporat
tidakberupayamenceritakan
kelebihan syarikatmereka
kerana tidak menguasai
kemahiran itu manakala
Poland menjalankankem-
pen menyarankanibu bapa
bercerita'kepadaanak-anak
sebelumtidur,"ujarnya.
DrMohamed
Anwar Omar Din
PensyarahUKM
berkata budaya bercerita
masihperludipertahankan,
tetapigenerasimudadapat
ditarik ke arah ini sekira-
nyateknologidigitaldiman-
faatkan.
"Meskipun kaedah pe-
nyampaian berubah, ia
dapatmemastikankesinam-
bungan budaya berke-
naan oleh generasirriuda.
Sebenarnyagenerasimuda
juga gemarberceritatetapi
denganmemanfaatkantek-
nologi maklumat seperti
blog,FriendsterdanYoutube
serta 1:iercerita dengan
rakansebaya.Ibubapaperlu
sedar dan memerhatikan
trendterkini itu,"jelasnya.
Baginya hal terbabit
bukan saja gagal disedari
ibu bapa,bahkan pendidi-
~andi sekolahturut tidak
" Soyayakin budaya
berceritaakan
kembalikedalam
masyarakat
apabilakitaberasa
jati dirisudah
hilangseperti
apayang berlaku
di negaramaju
apabilamereka
juga kembali
kepadacerita
rakyat"
pun budayaitu masih ada,
ia biasanyaberlakuapabila
merekapulang bercuti ke
kampung.
Baginyaceritadalamben-
tuk visual yang ada kini
tidak mempunyainilai sen-
tuhankasih sayangberban-
ding budayaberceritacara
lamayangturut menimbul-
kanrasahormatkepadaibu
bapadan orangtua, sekali
gusmewujudkanpenghaya-
tanmendalam.
"Apa yangsayabimbang-
kan, amalanberceritaber-
pindah kepada pembantu
rumah.Ini akanmenyebab-
kan anak terdedahkepada
cerita yang tidak berakar
denganbudayakita, seba-
liknya cerita rakyat Jawa
bersumberkanHindu dan
Buddha.Sekiranyaini ber-
laku, tentunyatidak sesuai
dengankita,"ujarnya.
PandanganDr Mohamed
Anwar dipersetujui oleh
Kurator LembagaMuzium
Selangor,MohdLotfi Nazar,
apabila beliau menyokong
bahawa budaya bercerita
bukan saja diganti dengan
hiburan di televisyen,
malah kanak-kanak dan
remaja terutama daripada
keluarga berkemampuan
memilihpermainanseperti
PlayStationsebagaitempat
bercerita.
PensyarahKananJabatan
Bahasa Melayu, Universiti
Putra Malaysia (UPM), Dr
Normahdiah Sheik Said,
Mohd Lotfi Nazar
KuratorLembaga
Muzium Selangor
Ceritahantu
bukansekadar
menakutkan
anak,sebaliknya
adamaksud
tersembunyi,aitu
mengelakkananak
merayaupada
waktumalam".
,
* melahirkansentuhankasih
sayangapabilakanak-kanak
yang ketakutanmendengar
cerita hantu menghilang-
kan rasa takut mereka
dengandudukrapatataudi
atasribaannenekmahupun
datukmereka
"Bagaimanapun,budaya
yang masih dapatdiamal-
kan di kampung sekitar
1970-anini, berkurangan
apabila setiap keluarga
mulamempunyaitelevisyen,
sekali gus mengambilalih
peranantukangcerita'dari-
pada orang tua," katanya
kepadaSasteradi Muzium
Sultan Alam Shah, Shah
Alam,baru-baruini.
Budaya bercerita dika-,
takan turut pupusdisebab-
kan situasi ibu bapa yang
sibukdenganusahamencari
rezeki sehinggatiada masa
melayan anak dan kalau
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UDAYA bercerita
yang menjadi seba-
hagian kehidupan
masyarakatMelayu sebe-
narnyameniriggalkankesan
besarkepadapembentukan
jati diri dan jiwa setiap
generasikerana ia menjadi
alat untuk menyampaikan
pengajaran,peringatandan
nasihatdalam bentukpen-
didikan secara tidak for-
mal. \
Bagaimanapun,prosesur-
banisasidan penghijrahan
sebahagianbesar masya-
rakat Melayu ke bandar
serta kemajuan teknologi
menyebabkanbudaya ber-
cerita semakin ditinggal-
kan, selain generasimuda
mula melihatnya sebagai
tidak lebih daripadakisah
dongeng.
PensyarahUniversiti Ke-
bangsaanMalaysia (UKM),
Dr MohamedAnwar Omar
Din, berkatabudayaberce-
rita selalunyaberlaku se-
lepasmakanmalamdengan
nenekataudatukberkisah
mengenaicerita binatang,
hantudanasalusul tempat
bercahayakanpelita,sekali
gus mewujudkansuasana
kekeluargaanyangkental.
"Di luar, sedar, amalan
berceritasebenarnyaboleh
